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Tämän  opinnäytetyön  kirjallinen  osa  tutkii  elokuvan  henkilöhahmon  ja  äänimaailman 
välistä suhdetta. Etenkin länsimaisessa, yksilöiden toimintaan keskittyvässä elokuvassa 
henkilöhahmojen  havainnoimat  asiat  ovat  erittäin  tärkeitä.  Näköhavaintojen  lisäksi 
ympäröivää  maailmaa  havainnoidaan  myös  kuuntelemalla.  Silti  varsin  vähän  huomiota 
uhrataan sille, mitä elokuvan maailman ääniä henkilöhahmo kuulee ja miten nämä äänet 
vaikuttavat tämän toimintaan tai emootioihin. 
Elokuvan äänisuunnitteluprosessi alkaa tavallisesti vasta sitten, kun teos on jo muilta osin 
lähes  valmis.  Näin  ääni-ilmaisulta  usein  evätään  mahdollisuus  osallistua 
tarinankerrontaan,  ja  vaikuttaa  muiden  elokuvan  osa-alueiden  taiteellisiin  ratkaisuihin. 
Kirjoittaja  pohtii,  voitaisiinko  kuuntelemista  hyödyntää  elokuvakerronnassa  tavalla,  joka 
auttaisi  nostamaan  äänikerronnan  kuvakerronnan  rinnalle.  Voisiko  henkilöhahmon  ja 
elokuvan äänimaailman välisen suhteen luominen jo käsikirjoitusvaiheessa olla yksi keino, 
jonka  avulla  ääni  saataisiin  mukaan  elokuvan  ennakkosuunnitteluun  jo  varhaisessa 
vaiheessa?
Kirjallisen opinnäytetyön alussa esitellään elokuvakerronnan keskeiset käsitteet.  Tämän 
jälkeen tutustutaan äänen rooliin elokuvassa. Kolmannessa luvussa pohditaan, millaisia 
funktioita kuuntelemisella voisi  olla elokuvakerronnassa niin tarinankerronnan, emootion 
kuljetuksen  kuin  rytminkin  kannalta.  Kirjoittaja  myös  esittelee  kohtausesimerkkejä 
elokuvista, joissa kuunteleminen on osa kerrontaa. Esimerkit  on jaettu suuntaa antaviin 
kategorioihin,  jotka  voivat  osaltaan  toimia  virikkeenä  kuuntelemisen  hyödyntämisestä 
kiinnostuneille.
Kirjoittajan  tavoitteena  on  oman  ammatillisen  ymmärryksen  kasvattamisen  lisäksi 
tutustuttaa lukija harmittavan usein sivuutettuun aiheeseen. Tutkielma pyrkii antamaan niin 
äänisuunnittelijoille  kuin  käsikirjoittajille  ja  ohjaajillekin  keinoja  ja  innoitusta 
monipuolisemman elokuvakerronnan luomiseen kuuntelemisen huomioimisen kautta. 
Opinnäytetyön teososana toimii Helena Eslonin ohjaama ja kirjoittajan äänisuunnittelema 
lyhytelokuva  Varjelus. Elokuva kertoo äitinsä menettäneen pojan ja tämän isän välisestä 
suhteesta pohjoisen karuissa maisemissa. Elokuvan maailman äänien kuunteleminen on 
tärkeässä osassa Varjeluksen tarinankerronnassa. 
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The written  part  of  this  bachelor's  thesis  focuses on the  relationship between a  film's 
character and the sounds of the filmic world. The observations of characters are crucial in  
western  cinema,  which  is  characterized  by  its  emphasis  on  actions  of  individuals.  In 
addition to sight, the world is also observed by listening. Yet very little attention is paid to  
what a character in a film hears at any particular moment. 
The sound design process usually begins when the rest of the film is all but finished. This 
often deprives sound of its potential to actively participate in the storytelling of the film, and 
to have any input in the artistic decisions made by other departments. The author of the 
thesis discusses, whether listening could be employed in film's narrative in a way that 
would  elevate  the  appreciation  of  sound  in  storytelling  closer  to  that  of  image.  Could 
creating a stronger relationship between a character and the film's sounds be useful in 
bringing sound narrative into discussion already in the early stages of the planning of a 
film?
In this thesis, the author first introduces the central terminology of narrative. The focus 
then moves to the role of sound in the narrative of a film. The third chapter ponders the 
various ways in which listening can be involved in  the narrative from the viewpoint  of 
storytelling,  emotion  and  rhythm.  The  author  also  presents  examples  of  scenes  from 
various films, which have made successful use of listening in their narrative. 
The goal of the author, in addition to strengthening his own professional understanding, is 
to introduce the reader to a subject that has been largely neglected. The thesis seeks to  
provide  sound  designers,  as  well  as  screenwriters  and  directors,  with  means  and 
inspiration  for  creating  films  with  more  versatile  sound  narrative  through  utilization  of 
listening.
The practical part of the thesis is the fictional short film Varjelus. It is a tragedy set around 
the relationship between a father and his son, as they both display their own ways of  
dealing with the loss of the mother of the family. Listening to the sounds of the filmic world  
is an integral part of the storytelling of Varjelus. 
Keywords Sound design, narration, sound narration, listening
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11 Johdanto
Artikkelissaan  Designing  a  movie  for  sound (elokuvan  suunnitteleminen  äänelle) 
äänisuunnittelija  Randy Thom kyseenalaistaa perinteiset näkemykset  äänen roolista 
fiktioelokuvan  tekoprosessissa.  Hänen  mukaansa  on  järjetöntä,  että  ääni-ilmaisua 
ryhdytään tavallisesti  miettimään vasta sitten, kun elokuva on jo muilta osin valmis. 
Monet ohjaajat kiinnostuvat ääni-ilmaisusta vasta tällöin,  koska he kuvittelevat vielä 
voivansa paikata kaikki  aiemmissa työvaiheissa syntyneet virheet ja puutteet äänen 
keinoin.  Thom  ei  kuitenkaan  usko,  että  huonoa  elokuvaa  voidaan  enää  tässä 
vaiheessa pelastaa edes nerokkaalla äänisuunnittelulla tai musiikilla. Hänen mukaansa 
äänisuunnittelija  ja  säveltäjä  tällöin  pikemminkin  koristelevat  viallista  tuotetta,  joka 
heidän ponnisteluistaan huolimatta pysyy viallisena. (Thom 1999.)
Thomin  (1999)  mielestä  ainoa  keino  äänisuunnittelun  koko  ilmaisupotentiaalin 
hyödyntämiseen  on  ottaa  äänikerronnan  mahdollisuudet  huomioon  jo 
käsikirjoitusvaiheesta lähtien. Artikkelin nimen sanaleikki viittaakin siihen, että äänen 
suunnitteleminen  elokuvaan  onnistuu  parhaiten  silloin,  kun  elokuva  on  ensin 
suunniteltu äänelle. Vaikka suurin osa elokuvassa kuultavasta äänestä konkreettisesti 
toteutetaankin  vasta  kuvausten  jälkeen,  lukuisia  ääni-ilmaisun  mahdollisuuksiin 
olennaisesti vaikuttavia päätöksiä tehdään ennen kuvauksia ja niiden aikana. 
Monet näistä päätöksistä liittyvät elokuvan henkilöhahmojen ja äänimaailman väliseen 
suhteeseen ja vuorovaikutukseen. Tämän vuorovaikutuksen luomiseen Randy Thom 
(1999)  viittaa  artikkelissaan  yhtenä  keskeisistä  tekijöistä  onnistuneen  ääni-ilmaisun 
mahdollistamisessa.  Tämän  ajattelun  mukaan  henkilöhahmoille  tulee  antaa 
mahdollisuus  kuunnella  elokuvan  maailman  ääniä.  Katsoja  saa  tärkeää  tietoa 
henkilöhahmosta  havainnoimalla,  mitä hahmo milläkin  hetkellä  kuulee ja  miten hän 
reagoi  kuulemiinsa  asioihin.  Jos  elokuvassa  ei  ole  lainkaan  kohtauksia,  joissa 
henkilöhahmon  annetaan  kuunnella  ympäröivää  maailmaa,  katsojalta  evätään  yksi 
tärkeä keino päästä lähemmäksi tuon henkilön tunne- ja ajatusmaailmaa. 
Thomin  ajatusten  pohjalta  ryhdyin  miettimään  omasta  mielestäni  vaikuttavaa  ääni-
ilmaisua  sisältäneitä  kohtauksia  näkemistäni  elokuvista.  Mieleen  tulivat  nopeasti 
esimerkiksi Ilmestyskirja. Nyt. -elokuvan alkukohtaus, Ides of March -elokuvan piinaava 
puhelukohtaus ja vaikkapa Pelastakaa sotamies Ryan -elokuvan alussa oleva, vahvasti 
subjektiivinen kohtaus räjähdyksen järkyttämästä sotilaasta. Kohtaukset ovat sangen 
2erityylisistä elokuvista,  mutta niitä yhdistää se, että  kaikissa kohtauksissa vähintään 
yksi  henkilö  kuuntelee  tiettyjä  elokuvan  maailman  ääniä. Sekä  Ilmestyskirjan että 
Pelastakaa sotamies Ryanin kohtauksissa elokuvan päähenkilö kuuntelee sekavassa 
tilassa joko päänsä sisäisiä tai oman hämmennyksensä vahvasti värittämiä ääniä. Ides 
of Marchissa George Clooneyn esittämän hahmon huomio keskittyy lehdistötilaisuuden 
hälinän keskellä kuuntelemaan äänettömänä värisevää puhelinta, jonka vaimea ääni 
tuntuu lopulta täyttävän hänen koko tajuntansa. Yhteistä näiden kohtausten välillä on 
myös se, että  jo  niitä  kuvattaessa on todennäköisesti  ollut  selvää,  että  ääniraidalla 
tulee  tapahtumaan jotain  normatiivisesta,  objektiivisesta  ääni-ilmaisusta  poikkeavaa. 
Äänikerrontaa on siis mietitty jo ennen kuvauksia.
Opinnäytetyössäni  pyrin  paneutumaan  tarkemmin  henkilöhahmon  ja  elokuvan 
äänimaailman väliseen suhteeseen ja vuorovaikutukseen. Tarkoituksenani on pohtia, 
voitaisiinko  äänikerrontaa  tämän  suhteen  huomioimisen  kautta  saada  paremmin 
sisällytettyä elokuvan käsikirjoitukseen. Tällöin se kenties pääsisi vaikuttamaan myös 
muiden  elokuvan  osa-alueiden  taiteellisiin  ratkaisuihin  niin  ennakkosuunnittelussa, 
kuvaustilanteessa  kuin  leikkauksessakin.  Pohdintaa  toteutetaan  muun  muassa 
analysoimalla esimerkkikohtausten kautta sitä, millaisissa tilanteissa elokuvan hahmot 
kuuntelevat ympäristönsä ääniä. Tätä kautta yritän muodostaa käsityksen siitä, mitä 
seikkoja  elokuvan  käsikirjoituksessa  voitaisiin  ottaa  huomioon,  jotta  vahvan 
äänikerronnan rakentamista tuettaisiin. Analysoin myös äänisuunnittelemaani Varjelus-
lyhytelokuvaa henkilöhahmon ja äänimaailman välisen suhteen kannalta. 
Opinnäytetyöni  lopullisena  tavoitteena  on  auttaa  elokuvantekijöitä  (käsikirjoittajat, 
kuvaajat, ohjaajat,  leikkaajat, äänisuunnittelijat jne.)  ymmärtämään niitä edellytyksiä, 
joilla  “äänelle  suunniteltuja  elokuvia”  luodaan.  Tällaisissa  elokuvissa  äänikerronta 
voidaan  saada  kuvakerronnan rinnalle  tasapuoliseksi  kumppaniksi  luomaan 
rikkaampaa  elokuvakerrontaa.  Henkilöhahmon  ja  äänimaailman  välisen  suhteen 
luominen ja hyödyntäminen on mielestäni yksi näistä edellytyksistä. 
2 Elokuvakerronta ja ääni
Jotta voidaan pohtia  äänikerronnan hyödyntämismahdollisuuksia  elokuvakerronnassa, 
on ensin selvitettävä, mitä kerronnalla tarkoitetaan. Henry Bacon määrittelee kirjassaan 
Audiovisuaalisen kerronnan teoria kerronnan seuraavasti:
3...kerronnan voi määritellä kahden tai useamman peräkkäisen tapahtuman esit-
tämiseksi kausaalisesti toisiinsa liittyvinä ja tietystä näkökulmasta käsin. Esittämi-
nen voi tapahtua puhutun tai kirjoitetun kielen kautta, elein ja ilmein tai vaikkapa 
kuvin ja äänin. (Bacon 2004, 18.)
Tässä  luvussa  käydään  ensin  läpi  elokuvakerronnan  keskeiset  käsitteet,  joita  ovat 
tarina, juoni,  tyyli,  syvyys, kerronnan hierarkia,  sekä diegeettinen ja ei-diegeettinen. 
Näiden  käsitteiden  avulla  voidaan  paremmin  lähestyä  äänen  roolia 
elokuvakerronnassa, johon syvennytään luvun loppupuolella.  
2.1 Elokuvakerronnan osatekijät
2.1.1 Tarina, juoni ja tyyli
Elokuvassa  kerrontaa  suoritetaan  kahdella  tavalla,  eli  kuvin  ja  äänin. 
Vastaanottamansa kuva- ja äänimateriaalin  perusteella katsoja rakentaa mielessään 
elokuvan  tarinan, eli tiettyyn aika-tilajatkumoon sijoittuvan tapahtumien ketjun. Tarina 
on  aina  kronologinen,  eli  se  etenee  todellisen  aikajärjestyksen  mukaisesti. 
Elokuvantekijät  valikoivat,  mitkä osat  tarinasta esitetään katsojalle  eksplisiittisesti  ja 
mitkä  osat  tämä  joutuu  päättelemään  itse.  Näiden  valintojen  perusteella  syntyy 
elokuvan  juoni.  Tarinan  rakentamiseen  tarvittavaa  informaatiota  saatetaan  antaa 
katsojalle  myös normaalista  aikajärjestyksestä  poiketen,  eli  juoni  saattaa  olla  myös 
epäkronologinen.  David  Bordwell  käyttää  juonen  asemesta  venäjänkielen  sanaa 
sjuzhet,  joka  on  merkitykseltään  hieman  laajempi.  Sjuzhetiin  kuuluvat  Bordwellin 
mukaan  kaikki  tietyssä  järjestyksessä,  tietyn  kestoisina,  tietyllä  tavalla  ja  tietystä 
näkökulmasta esitetyt kuvat ja äänet, toisin sanoen siis kaikki  elokuvan ilmaisulliset 
elementit.  Siihen  sisältyvät  elokuvan  kuvitteelliseen  tarinamaailmaan  kuuluvien 
diegeettisten  elementtien  lisäksi  myös  tarinamaailman  ulkopuolelle  jäävät  ei-
diegeettiset ainekset, kuten score-musiikki ja välitekstit. (Bacon 2004, 26.)
Elokuvan  tyyli  syntyy  näiden  ilmaisullisten  elementtien,  kuten  näyttämöllepanon, 
kuvauksen, äänisuunnittelun, musiikin ja leikkauksen, harkitusta ja tiettyyn päämäärään 
tähtäävästä käytöstä. Tyylissä on siis kyse siitä, millaisina sjuzhetiin kuuluvat ainekset 
katsojalle esitetään. Bordwellin mukaan sjuzhetin ja tyylin vuorovaikutus ohjaa katsojaa 
muodostamaan tarinan. (Bacon 2004, 27.)
42.1.2 Kerronnan syvyys ja laajuus
Valtavirtaan  kuuluvissa  elokuvissa  yksittäisten  henkilöhahmojen  toiminta  on  usein 
keskeisessä  asemassa.  Näin  ollen  henkilöiden  havainnoimat  ja  kokemat  asiat 
muodostuvat elintärkeäksi  osaksi  elokuvakerrontaa. Kerronnan  syvyys säätelee sitä, 
miten  tiukasti  kerronta  on  kullakin  hetkellä  sitoutunut  tietyn  henkilön 
havaintomaailmaan.  Kerronta  voi  olla  tiukan  subjektiivista,  eli  vain  yhden  henkilön 
näkemiseen ja kuulemiseen keskittyvää, tai  objektiivista, jolloin näkö- ja kuulokulma 
vastaa useampien henkilöiden havaintoa ja katsoja seuraa tapahtumia ulkopuolisen 
tarkkailijan roolissa. Kerronnan syvyys on harvoin staattinen läpi elokuvan, useimmiten 
se vaihtelee kohtauksesta toiseen tai kohtauksen sisällä. (Bacon 2004, 171.)  
Kerronnan  syvyys  vaikuttaa  paljon  siihen,  miten  paljon  katsoja  pääsee  käsiksi 
henkilöhahmon tunne-elämään ja muihin sisäisiin prosesseihin. Kerrontaa saatetaan 
kuva- ja ääni-ilmaisun keinoin syventää niin, että katsoja kokee henkilöhahmon olevan 
esimerkiksi  hämmentynyt,  peloissaan  tai  korviaan  myöten  rakastunut.  Elokuvan 
emotionaalinen  vaikuttavuus  riippuu  pitkälti  katsojan  samastumisesta  näihin 
tunnetiloihin. (Bacon 2004, 171.)
Kerronnan  laajuus  määrittää  sen,  kuinka  paljon  henkilöhahmot  ja  katsoja  tietävät 
elokuvan  maailman  tapahtumista.  Käytännössä  tämä  tarkoittaa  sitä,  kuinka  paljon 
tarinainformaatiota  katsojalle  annetaan  suhteessa  elokuvan  henkilöihin. 
Elokuvantekijöiden tavoitteena saattaa esimerkiksi olla Hitchcockin elokuvan Sabotaasi 
tavoin  luoda  jännitystä  siten,  että  katsoja  tietää  jotain  merkittävää,  jota  elokuvan 
henkilöt eivät tiedä. Tilanne saattaa myös olla päinvastainen, jolloin katsojalle selviää 
vasta  elokuvan  lopussa  jokin  tarinan  kannalta  keskeinen  seikka,  joka  on  ollut 
päähenkilön tiedossa alusta saakka. Katsoja voi myös olla tasavertainen päähenkilön 
kanssa. Tällöin tarinan salaisuudet selviävät katsojalle sitä mukaa, kun päähenkilö niitä 
selvittää. (Bacon 2004, 39.)
2.1.3 Diegeettiset ja ei-diegeettiset elementit
Elokuvan  kuvitteellista  tarinamaailmaa  kutsutaan  kreikankielisellä  sanalla  diegesis. 
Elokuvakerronnan keinot voidaan jakaa  diegeettisiin  ja  ei-diegeettisiin elementteihin. 
Diegeettisyys  tarkoittaa  sitä,  että  kyseisellä  elementillä  on  lähde  diegesiksessä, 
elokuvan  tarinan  maailmassa.  Diegeettistä  ääntä  edustavat  esimerkiksi  dialogi  ja 
elokuvan  maailmasta  lähtöisin  olevat  tehosteäänet,  kuten  askeleet,  laukaukset  tai 
vaikkapa tuulen ujellus. Musiikki on diegeettistä silloin, kun se tulee elokuvan maailman 
5sisäisestä lähteestä,  kuten radiosta tai  lavalla olevan orkesterin instrumenteista.  Ei-
diegeettisestä materiaalista ilmeisin esimerkki on score-musiikki, sillä se tulee elokuvan 
maailman  ulkopuolelta,  eivätkä  henkilöhahmot  voi  sitä  kuulla.  Myös  voice  over 
-kertojaääni on ei-diegeettistä ääntä. (Bacon 2004, 26-27.)
Meta-diegeettinen elokuvaääni  on  henkilöhahmon sisäistä  ääntä.  Claudia  Gorbman 
kehitti  termin  kuvaamaan  hahmojen  kuvittelemia  tai  erilaisten  hallusinaatioiden 
aiheuttamia ääniä. Meta-diegeettiset äänet ovat pääsääntöisesti vain yhden henkilön ja 
yleisön  kuultavissa.  Ne  kuvaavat  henkilöhahmon  mielentilaa,  hänen  subjektiivista 
havaintoaan  ympäröivästä  maailmasta  tai  totaalista  irtaantumistaan  todellisuudesta. 
Usein  käytetty  meta-diegeettisen  äänen  ilmentymä  on  henkilöhahmon  sisäinen 
monologi tai ajatusääni. (Milicevic 2005, 2.) Meta-diegeettista ääntä kutsutaan usein 
myös  subjektiiviseksi ääneksi.  Näitä  kahta  käsitettä  käytetään  tässä  tutkielmassa 
toistensa synonyymeinä, vaikka jotkut tutkijat saattavatkin nähdä vivahde-eroja termien 
välillä. 
Diegeettisen, meta-diegeettisen ja ei-diegeettisen äänen rajapinnat ovat äänikerronnan 
kannalta erittäin mielenkiintoista aluetta. Usein näitä rajoja ylitetään, jolloin esimerkiksi 
diegeettinen tehosteääni  voi  muuttua meta-diegeettiseksi  tai  ei-diegeettinen musiikki 
diegeettiseksi. 
Tämän  tutkielman  aihetta,  eli  henkilöhahmon  ja  elokuvan  äänimaailman  välistä 
suhdetta  pohdittaessa  pääpaino  asettuu  vääjäämättä  diegeettiseen  ja  meta-
diegeettiseen  ääneen.  Ei-diegeettinen  ääni  jää  vähemmälle  huomiolle  siksi,  että 
elokuvan henkilhahmot eivät voi sitä koskaan kuulla. 
2.2 Ääni elokuvakerronnassa
2.2.1 Äänen tehtävät elokuvassa
Edellä  esitellyssä  elokuvakerronnan  teoriassa  kuva  ja  ääni  esitetään  tasaveroisina 
elementteinä, joiden varaan kaikki elokuvallinen ilmaisu rakentuu. Käytännössä äänen 
ilmaisulliset  mahdollisuudet  jäävät  kuitenkin  usein  kuvan  varjoon.  Ääni  on  kuvaa 
vahvemmin aikaan sidottua ja jatkuvaa, sillä sitä ei voida pysäyttää sen enempää kuin 
oikeaa elämääkään. Tästä syystä ääntä hyödynnetään kenties eniten juuri  elokuvan 
realismia  ja  jatkuvuutta  lisäävänä  tekijänä.  Äänen  monipuoliset  mahdollisuudet 
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alalla työskenteleville. (Kivi, Peltomaa & Pirilä 1983, 94.)
Äänisuunnittelija Randy Thom summaa äänen (tehosteet, dialogi ja musiikki) tehtävät 
elokuvakerronnassa artikkelissaan Designing a Movie For Sound seuraavasti:
Ääni voi
 luoda tunnelmaa ja välittää emootiota
 rytmittää kohtausta
 viitata maantieteelliseen sijaintiin
 viitata aikaan, joko historialliseen ajanjaksoon tai vuorokaudenaikaan
 määritellä henkilöhahmoa (luonteenpiirteet, mielentila, päämäärät jne.)
 yhdistää hetkiä, henkilöhahmoja, paikkoja tai emootioita toisiinsa
 korostaa tai vähentää kohtauksen realismia
 korostaa tai vähentää kohtauksen monitulkintaisuutta
 kohdistaa katsojan huomiota tiettyyn yksityiskohtaan tai siitä pois
 pehmentää tai korostaa kuvien ja kohtausten välisiä siirtymiä
 kuvailla tilan akustisia ominaisuuksia
 säikäyttää tai rauhoittaa
 korostaa tai vähätellä toimintaa (Thom 1999, tekijän vapaa suomennos.)
Thom  tähdentää,  että  kullakin  elokuvan  hetkellä  ääni  todennäköisesti  toteuttaa 
useampia edellä mainituista tehtävistä samanaikaisesti. (Thom 1999.)
Aivan kuten kuvakerronnassakin, myös äänikerronnassa on kyse elokuvantekijöiden 
valinnoista.  Yhteistyössä  ohjaajan  kanssa  äänisuunnittelija  valikoi  ne  äänet,  jotka 
katsojan annetaan tietyllä hetkellä kuulla. Yhtä tärkeiksi voivat muodostua ne äänet, 
jotka päätetään evätä katsojalta. Lisäksi ratkaistaan se, millaisena jokin tietty ääni tai 
äänellinen  kokonaisuus  katsojalle  esitetään.  Samasta  äänilähteestä  tuleva  ääni  voi 
saada  lukemattomia  eri  muotoja  suhteessa  äänen  sointiväriin,  voimakkuuteen, 
tulosuuntaan ja  kaikuisuuteen.  Näillä  valinnoilla  ratkaistaan se, pyrkiikö ääni  tietyllä 
7hetkellä kuvaamaan elokuvan maailman objektiivista todellisuutta vai yhden henkilön 
subjektiivista havaintoa. Kullakin hetkellä ääni-ilmaisun ratkaisuihin vaikuttavat muun 
muassa kerrottava tarina, elokuvan tyyli, kerronnan hierarkiat, emotionaaliset tavoitteet 
sekä tavoiteltu kerronnan syvyys. Lisäksi äänikerrontaan vaikuttaa toki vahvasti myös 
se, mitä kuvassa kullakin hetkellä halutaan näyttää.
2.2.2 Äänen ja kuvan vuorovaikutus
Venäläisohjaaja  Sergei  Eisenstein  laati  kollegoineen  äänielokuvan  alkumetreillä 
julistuksen siitä, miten ääntä tulisi elokuvakerronnassa hyödyntää. Heidän mielestään 
äänen ei tulisi vain orjallisesti toistaa kuvassa tapahtuvia asioita, vaan toimia kuvasta 
irrotettuna  elementtinä,  ja  tuoda  näin  kokonaan  uusi  ulottuvuus  elokuvailmaisuun. 
(Eisenstein 1978, 370.) Kenties mielenkiintoisimmillaan äänikerronta onkin silloin, kun 
se paljastaa katsojalle jotain, mitä kuva ei voi tai ei halua kertoa. (Sonnenschein 2001, 
173.)  Ideaalitilanteessa  kuva-  ja  äänikerronnan  ratkaisut  pääsevät  vaikuttamaan 
toisiinsa,  jolloin  kerronta  monipuolistuu  ja  vältytään  antamasta  katsojalle  liikaa 
ärsykkeitä  samanaikaisesti.  Elokuvan ennakkosuunnittelun  aikana voidaan vaikkapa 
päättää, että  tietyn informaation tai  emootion välittäminen on enemmän äänen kuin 
kuvan vastuulla tai päinvastoin. Esimerkiksi elokuvassa Seitsemän (Seven, USA 1997.) 
kaupungin suuruuden ja uhkaavuuden tunnelma syntyy pitkälti  äänen vaikutuksesta. 
Elokuva ei sisällä käytännössä lainkaan laajoja esittelykuvia kaupungista. Silti katsojan 
mieleen piirtyy elävä kuva valtavan metropolin sykkeestä, jossa yksittäinen ihminen on 
pieni ja vailla turvaa.  
Robert  Bressonin  mukaan  elokuvakerronnassa  on  hyödynnettävä  äänen  ja  kuvan 
vuorotyötä. Silloin, kun ääni voi korvata kuvan, kuva tulisi poistaa tai neutralisoida. Jos 
taas kuva vie katsojan kaiken huomion, ääni voidaan häivyttää olemattomiin. Katsoja ei 
pysty olemaan samaan aikaan kokonaan “silmänä” ja “korvana”. Bressonin mielestä 
kuva vie enemmän kohti ulkoista ja ääni sisäistä maailmaa. (Belton & Weis 1997, 149.) 
Näin ollen ääni voi usein tuoda katsojan lähemmäksi henkilöhahmon salattuja aikeita 
tai emootioita. Äänen tulee kuitenkin ennen kaikkea palvella elokuvan kokonaisuutta 
sen sijaan, että se pyrkisi kiinnittämään huomion itseensä. (Sonnenschein 2001, 173.)
82.2.3 Äänelle suunnitellut elokuvat
Useissa elokuvissa ääni saattaa varsin onnistuneesti ja huomaamattomasti toteuttaa 
tehtäviään:  se  luo  tunnelmaa,  lisää  realismin  tuntua  ja  jatkuvuutta,  korostaa  tai 
pehmentää  siirtymiä  ajassa  tai  paikassa  ja  niin  edelleen.  Se  ei  kuitenkaan  pysty 
yhdessä  kuvakerronnan  kanssa  luomaan  niitä  voimakkaita  tunne-elämyksiä,  jotka 
tekevät  tietyistä  elokuvista  unohtumattomia  kokemuksia.  Asiaan  perehtyminen 
paljastaa nopeasti  sen, ettei kyse useimmiten ole siitä, miten taidokkaasti  yksittäiset 
ääniefektit elokuvassa on rakennettu. (Thom 1999.) Äänisuunnittelija/leikkaaja/ohjaaja 
Walter  Murchin  mukaan  esimerkiksi  useissa  moderneissa  amerikkalaiselokuvissa 
äänitehosteet ovat itsessään hyvinkin vaikuttavia, mutta ne tyytyvät lähinnä toistamaan 
kuvassa  tapahtuvia  asioita,  eivätkä  näin  ollen  onnistu  kiihottamaan  katsojan 
mielikuvitusta. Tästä syystä ne jäävät vain äänilähteen kalpeaksi varjoksi. (Murch 2003, 
100.)
Randy  Thom  kertoo  School  of  Sound  -seminaarissa  pitämässään  luennossa 
analysoineensa  “hyvän  äänisuunnittelun”  osatekijöitä  kymmeniä  vuosia. 
Pohdinnoissaan  hän  on  lopulta  päätynyt  siihen,  että  kaikkein  onnistuneinta  ja 
voimakkainta  ääni-ilmaisua  sisältävät  elokuvat  on  suunniteltu,  tietoisesti  tai 
tiedostamatta,  hyödyntämään  ääntä  kerronnassaan.  Nämä  “äänelle  suunnitellut 
elokuvat”  sisältävät  paljon  kohtauksia,  jotka  ovat  tavalla  tai  toisella  otollisia  ääni-
ilmaisulle.  Esimerkiksi  Ilmestyskirja.  Nyt. (Apocalypse.  Now,  USA 1979)  -elokuvan 
kiitellyn äänisuunnittelun perusta luotiin jo paljon ennen sitä hetkeä, kun Walter Murch 
lisäsi ensimmäiset ääniefektit leikattuun elokuvaan. Se luotiin jo käsikirjoitusvaiheessa. 
(Thom 1999.) 
Avaintekijä äänelle suunnitelluissa elokuvissa on Thomin mukaan runsas Point of View 
eli  näkökulmakohtausten käyttö.  Käsitteet  POV tai  näkökulmakohtaus  eivät  tarkoita 
Thomin  ajattelussa  pelkästään  kuvausteknisiä  näkökulmaotoksia,  joissa  kamera  on 
asetettu  henkilöhahmon  silmien  paikalle.  Niillä  viitataan  enemmänkin  kerronnan 
näkökulmaan  tietyllä  elokuvan  hetkellä.  Esimerkiksi  Ilmestyskirja.  Nyt. -elokuvan 
aloittava  painajaismainen  kohtaus  hidastettuine  helikoptereineen,  räjähdyksineen  ja 
hotellihuoneen  tuulettimineen  on  kapteeni  Willardin  näkökulmasta  kerrottu  POV-
kohtaus, vaikka katsoja ei tarkkailekaan tapahtumia kirjaimellisesti tämän silmin. Sekä 
kuvat että äänet kuitenkin päästävät katsojan kokemaan, mitä Willardin pään sisällä 
tapahtuu. (Murch 2003, 100.)
9Ymmärtäessään tarkkailevansa maailmaa elokuvan henkilön havaintojen läpi katsoja ei 
odota äänen olevan realistista tai  objektiivista.  Tällöin  äänisuunnittelija  voi  keskittyä 
kuvaamaan henkilöhahmon tunnetilaa käyttäen myös erittäin abstrakteja ääniä, joilla ei 
tarvitse olla suoraviivaista kytköstä kuvassa näkyviin asioihin. 
Randy  Thomin  tavoin  käytän  tässä  opinnäytetyössä  POV:sta  puhuessani  käsitteen 
laajempaa  merkitystä,  jolloin  se  tarkoittaa  kaikkia  niitä  kohtauksia,  joissa  elokuvan 
kerrontaa  suoritetaan  yhden  henkilöhahmon  näkökulmasta.  Kuvitellaan  vaikkapa 
kohtaus, jossa mies seisoo liikkumatta rautatieaseman hälinän keskellä. Kohtauksen 
aikana kamera ajaa miestä kohti kokokuvasta erikoislähikuvaan. Ääniraidalla kuullaan, 
kuinka  aseman  hälinä  vaimenee,  muuttuu  kaukaisemmaksi,  ja  korvaantuu  jollain 
tarinan kannalta merkityksellisellä  äänellä,  joka ei  selvästikään tule asemamiljööstä. 
Vaikka emme näekään sitä, mitä mies näkee, on tämä kohtaus elokuvan kerronnan 
kannalta  eittämättä  POV-kohtaus,  sillä  ääni-ilmaisun  vaikutuksesta  tajuamme ikään 
kuin siirtyvämme miehen pään sisään ja havainnoivamme maailmaa tämän aistein. 
2.2.4 Elokuvan maailman kuunteleminen
Thom  (1999)  mainitsee  onnistunutta  ääni  ilmaisua  tukevana  tekijänä  myös  tämän 
tutkielman  kannalta  keskeisen  seikan,  nimittäin  elokuvan  henkilöhahmon  ja 
äänimaailman välisen suhteen luomisen. Elokuvaääntä käsittelevässä kirjallisuudessa 
aihetta lähestytään yleensä pohtimalla, miten ääniraidalla tehdyt ratkaisut vaikuttavat 
katsojaan. Tarkastelun kohteena on siis  elokuvan äänimaailman ja  katsojan välinen 
suhde. Katsoja kuitenkin yleensä käsittelee näkemäänsä elokuvaa päähenkilön kautta. 
Jos hän pystyy samaistumaan henkilöhahmoon, hän jännittää, pelkää, suree tai iloitsee 
tämän puolesta. Tällöin myös se, mitä tuo henkilöhahmo havainnoi, vaikuttaa suuresti 
siihen, mitä (ja miten) katsojana havainnoi. Jos elokuvan ääniraidalla kuultavat äänet 
eivät millään tavalla vaikuta henkilöhahmon elämään ja tämä ei näytä kuulevan niitä 
lainkaan, ei katsojallakaan ole mitään syytä niitä kuunnella. Jos taas elokuvassa on 
hetkiä,  jolloin  henkilöhahmon  annetaan  aktiivisesti  kuunnella  tiettyjä  ääniä,  tällöin 
katsojakin herkistyy kuuntelemaan,  sillä  hän olettaa äänten olevan tarinan kannalta 
merkityksellisiä, tai ainakin antavan tietoa henkilön suhteesta ympäristöönsä. Se miten 
henkilöhahmo  reagoi  kuulemaansa  antaa  tärkeää  tietoa  hänen  sisäisestä 
maailmastaan. (Thom.) 
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Hyvä  esimerkki  tästä  löytyy  elokuvan  Seitsemän alusta.  Kohtauksessa  eläkeiän 
kynnyksellä oleva murharyhmän etsivä Somerset (Morgan Freeman) makaa yöllä yksin 
sängyssään  saamatta  unta.  Hän  kuuntelee  kadulta  kantautuvia  ääniä:  vihamielisen 
kuuloisia huutoja, sireenejä, autojen varashälyttimien ujellusta, koirien haukuntaa. Hän 
vilkaisee väsyneenä kohti ikkunaa, jonka läpi äänet tunkeutuvat huoneeseen. Hetken 
kuluttua  hän  kytkee  metronominsa  päälle.  Pikkuhiljaa  kadun  äänet  vaimenevat 
Somersetin huomion kiinnittyessä metronomin naksutukseen. Lopulta metronomin ääni 
on voimistunut niin, ettei kaupunkia kuulla enää lainkaan. Ilman sanaakaan dialogia 
katsojalle  selviää  useita  asioita  Somersetin  persoonasta  ja  mielentilasta.  Katsoja 
ymmärtää,  että  Somerset  on  lopen  kyllästynyt  väkivaltaiseen  kaupunkiinsa,  mutta 
kestää sitä omalla, totutulla tavallaan. Tämä kerrotaan pelkästään antamalla henkilön 
kuunnella,  ja  reagoida  kuulemaansa.  Somersetin  kautta  myös  katsoja  muodostaa 
mielikuvan  elokuvan  nimettömäksi  jäävän  kaupungin  luonteesta,  jota  ei 
kuvakerronnassa esitellä juuri lainkaan. 
Kuvio 1. Somerset (Morgan Freeman) kuuntelee kaupungin ääniä elokuvassa Seitsemän.
